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„NICOLAE TESTEMIŢANU” LA 70 ANI  DE  LA  FONDARE
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Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”, Catedra Medicină 
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Rezumat 
În această lucrare se descriu etapele de instruire postuniversitară a specialiștilor în domeniul Medicinii Sociale și 
Managementului sanitar în cadrul Catedrei Medicină Socială și Management Sanitar ,,Nicolae Testemițanu” la 70 ani 
de la fondare. Scopul principal în instruirea postuniversitară în cadrul catedrei Medicină Socială și Management Sanitar 
,,Nicolae Testemițanu” este perfecționarea continuă a formelor de gestionare în instituțiile medicale la nivel național și 
local, orientate spre optimizarea structurală a serviciilor de sănătate, utilizarea rațională a resurselor, asigurarea populației 
cu servicii medicale accesibile și calitative.
Cuvinte-cheie: instruire, optimizare, calitative
Summary. The stages of postgraduate training at the Department of Social Medicine and Sanitary Manage-
ment of SUMPh „Nicolae Testemitanu” at 70 years of its establishment
This paper describes the stages of postgraduate training of specialists in the fi eld of Social Medicine and Sanitary 
Management within the Department of Social Medicine and Sanitary Management of SUMPh „Nicolae Testemitanu” at 
70 years of its establishment. The main goal of postgraduate training at the Department of Social Medicine and Health 
Management of SUMPh „Nicolae Testemitanu” is the continuous improvement of means of management within medical 
institutions at national and local level, which are oriented towards the structural optimization of health services, rational 
use of resources and ensuring population with qualitative and affordable healthcare.
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Резюме. Этапы постуниверситетского  образования  на кафедре Социальной Медицины и Санитарного 
Менеджмента  «Николае Тестемицану»: к 70 летию образования. 
В этой работе приведены этапы постуниверситетского  образования специалистов в области Социальной Ме-
дицины и Санитарного  Менеджмента  «Николае Тестемицану»: к 70 летию образования Медицины и Санитарно-
го Менеджмента  на кафедре Социальной Медицины и Санитарного Менеджмента   имени Николая Тестемицану 
к семидесятилетию  образования. 
________________________________________________________________________________________________
Actualitatea temei
Actualitatea  şi necesitatea perfecţionării for-
melor de instruire postuniversitară în domeniul 
Medicinii  Sociale  şi Managementului Sanitar este 
determinată de schimbările în relaţiile economice, 
aprecierea şi recunoaşterea rolului managementului 
ca  ştiinţă şi specialitate, iar a managerului ca  spe-
cialist.
O problemă prioritară la etapa de reformare a sis-
temului sănătăţii din Republica Moldova şi adaptarea 
lui la  noile condiţii social-economice  din ţară este 
perfecţionarea  continuă a formelor de gestionare în 
instituţiile medicale la nivel naţional şi local, orienta-
te spre optimizarea structurală a  serviciilor de sănă-
tate, utilizarea raţională a resurselor, asigurarea popu-
laţiei cu servicii medicale. 
Catedra de Medicină Socială şi Management Sa-
nitar a Facultăţii de Perfecţionare în Medicină a fost 
organizată în 1969 fi ind predecesoarea catedrei de 
igienă socială şi organizare a ocrotirii sănătăţii. Înte-
meietorii cate drei au fost doctorul habilitat în ştiinţe 
medicale, profesorul V.Kant, absolvent al Institutu-
lui de Stat  de Medicină din Chişinău, promoţia anu-
lui 1952, autor a 215 lucrări ştiinţifi ce, inclusiv 12 
monografi i. Sub conducerea profesorului V.Kant au 
fost pregătite şi susţinute 4 teze de doctor habilitat 
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şi 17 teze de doctor în medicină. Citeşte prelegeri 
în faţa specialiştilor, rezidenţilor, scrie lucrări ştiin-
ţifi ce, stă la baza fondării  catedrei de igienǎ soci-
alǎ şi organizare a ocrotirii sănătăţii (astăzi Catedra 
Medicină Socială  şi Management Sanitar) pe lângă 
Facultatea Perfecţionare a Medicilor. Profesorul V. 
Kant este iniţiatorul şi, stă la temeliile implementării 
instruirii continue a conducătorilor instituţiilor me-
dicale din republică, continuând  cu osârdie şi perse-
verenţă perfecţionarea managementului serviciilor 
de sănătate.
Prof.dr.hab.în şt. med. V. Kant
Obţine evidente rezultate în îmbunătăţirea ba-
zei tehnico-materiale a catedrei. Pentru prima dată 
organizează cursuri de perfecţionare în domeniul 
planifi cării pentru specialiştii în domeniul manage-
mentului din ţară şi de peste hotare la propunerea 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS). În cali-
tate de expert în problemele de referinţǎ al O.M.S. 
numele lui devine cunoscut departe de hotarele ţǎrii. 
Deseori a fost delegat de către Ministerul Sănătăţii al 
U.R.S.S. pentru a organiza (sub egida O.M.S.) semi-
nare internaţionale, diverse simpozioane în S.U.A., 
Finlanda, Vietnam. Este solicitat sǎ ţină prelegeri în 
domeniul pregătirii continue a cadrelor de conducere 
din instituţiile medicale în Danemarca, Bulgaria, Ro-
mânia, Ungaria, Mongolia. Cunoştea limba englezǎ şi 
era un bun orator în faţa specialiştilor din diferite ţǎri. 
„Calul sǎu de bătaie” era totuşi, după cum spunem, 
aplicarea metodelor matematice şi economice  în ma-
nagementul ocrotirii sănătăţii, fapt care i-a dus faima 
în lume. Activând ca specialist principal  în Ministe-
rul Sănătăţii, domnul V.Kant a absolvit facultatea de 
cibernetică a Politehnicii de Stat. Cunoştinţele obţi-
nute i-au fost de sprijin în implementarea  metodolo-
giei planifi cării teritoriale în sistemul de sănătate din 
Republica Moldova.  V.Kant a fost iniţiatorul folosirii 
metodelor economico-matematice şi cibernetice în 
planifi carea sistemului sănătate. Activând mai mulţi 
ani ca expert al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în 
1975, a organizat la catedră un ciclu special interna-
ţional de pregă tire a cadrelor de conducere din repu-
blică.
În 1981 profesorul V.Kant este ales şef de catedră 
la Institutul Central de Perfecţionare a Medicilor din 
Moscova.
Depunere de fl ori la bustul academicianului Nicolae Testemiţanu
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Prisacaru I. Dr. habilitat în ştiinţe medicale, profesor 
universitar
Din 1982 până în 1996 catedra este condusă de 
doc torul habilitat în ştiinţe medicale, profesorul uni-
versitar I.Prisacaru – absolvent al facultăţii de medi-
cină generală a Institutului de Stat de Medicină din 
Chişinău (1959).
Până la 1986 activitatea pedagogică a catedrei, 
în afară de perfecţionarea medicilor, se ocupa şi de 
pregătirea studenţilor de la facultăţile stomatologice 
şi medicină profi lac tică, cărora li se predau cicluri de 
prelegeri şi seminare în domeniul igienei sociale şi 
organizarea ocrotirii sănătăţii, dreptul şi istoria medi-
cinii. Timp îndelungat şi cu multă dăruire şi respon-
sabilitate au acti vat în cadrul catedrei conferenţiarii 
I.Onceanu, V.Catană, V.Tolmaci şi N.Tîrfa, lectorii 
superiori S.Levertov şi M.Sauşchin. La catedră au 
trecut  perfecţionarea şi specializarea medici organi-
zatori de diferite categorii, precum şi medici de toate 
specialităţile din sistemul de sănătate. Predarea este 
efectuată de conferenţiarii V.Gherman, M.Cecan, S.
Poliudov şi A.Ieşanu. În procesul de învăţământ sunt 
pe larg folosite maşini electronice de calcul şi alte 
metode didactice moderne.
Sub conducerea Profesorului Ion Prisacaru au fost 
implementate în  practică diverse metode şi forme 
noi de organizare a asistenţei medicale: „Organiza-
rea asistenţei medicale a muncitorilor după principiul 
teritorial-profesional”, „Ajutorul medical de urgenţă 
populaţiei rurale”, „Organizarea asistenţei medicale 
a populaţiei în ambulatoarele medicale rurale şi apre-
cierea efi cacităţii activităţii lor”, „Formele colective 
de organizare şi remunerare a muncii personalului 
medical”, „Activitatea  profesională a medicului de 
familie”, Organizarea ajutorului traumatologic popu-
laţiei”, „Organizarea asistenţei medicale copiilor în 
circumscripţiile rurale”.
A fost preşedinte al secţiei „Problemele sociale 
în ocrotirea sănătăţii” a Asociaţiei Sociologilor din 
Moldova şi conducătorul proiectului nr. 12 a societă-
ţii republicane „Omul şi biosfera”.
D-l I.Prisacaru a adus un aport important în do-
meniul defi nitivării căilor de dezvoltare a asistenţei 
medicale populaţiei de la sate prin întocmirea şi reali-
zarea planurilor de conlucrare ştiinţifi că cu catedrele 
şi secţiile respective din Rusia (Novosibirsc), Unga-
ria (Universitatea din Peci), Bulgaria (Universitatea 
din Plovdiv) şi România (Universitatea din Bucureşti 
şi Iaşi). În acest domeniu se întreprind cercetări co-
mune şi publicaţii în ediţiile din ţară şi peste hotare.
De comun acord cu Institutul de Cercetări Ştiin-
ţifi ce în domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copi-
lului al Ministerului Sănătăţii din Republica Moldova 
au fost efectuate cercetări ştiinţifi ce în scopul studierii 
aspectelor medico-sociale ale letalităţii şi mortalităţii 
infantile la domiciliu în localităţile rurale ale Moldo-
vei. Au fost evidenţiaţi diversitatea factorilor de risc, 
care condiţionează mortalitatea infantilă. Rezultatele 
acestor studii au stat la baza elaborării Programelor 
complexe de profi laxie a mortalităţii infantile şi legis-
laţiei cu privire la ocrotirea sănătăţii mamei şi copilu-
lui şi asigurarea drepturilor copiilor. 
Din februarie 1997 până în prezent ocupă postu-
ra de şef de catedră Sănătate Publică şi Management 
“Nicolae Testemiţanu” al USMF “Nicolae Testemiţa-
nu”.
Rezultatele cercetărilor ştiinţifi ce în această peri-
oadă  au fost refl ectate în teza sa de doctor în ştiinţe 
medicale orientate spre “Argumentarea căilor de înlă-
turare a diferenţelor esenţiale în nivelurile asistenţei 
medicale spitaliceşti populaţiei urbane şi rurale”.
Reieşind din reformele implementate în siste-
mul de sănătate în cadrul Catedrei de Medicină So-
cială şi Management Sanitar „Nicolae Testemiţanu 
au fost elaborate planurile şi programele de instruire 
pe module, care s-au conturat noi sarcini ce urmau a 
fi  realizate în domeniul Medicinii Sociale şi Mana-
gementului Sanitar din Republica Moldova,  menite 
să contribuie la aplicarea în practică a strategiilor de 
dezvoltare a sistemului sănătăţii.
 În acest context obligaţiunile  strategice, din do-
meniul Medicinii Sociale şi Managementului au  in-
clus:
 Consolidarea ştiinţei şi practicii în domeniul 
Medicinii Sociale şi Managementului Sanitar în ve-
derea realizării strategiilor de dezvoltare în sistemul 
de sănătate.
 Perfecţionarea formelor de gestionare, în 
conformitate cu cerinţele actuale şi a experienţei in-
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ternaţionale în domeniul Sănătăţii Publice şi Mana-
gementului.
 Participarea la elaborarea şi implementarea 
politicii de sănătate, a actelor legislative şi normative 
necesare pentru reformele structurale ale sistemului 
sănătăţii.
Instruirea cadrelor de conducere, capabile să lu-
creze în condiţiile economiei de piaţă a serviciilor 
medicale este un factor ce determină posibilităţile 
instituţiei medicale de  a supravieţui la etapa de tran-
ziţie şi de perspectivă, asigurând astfel stabilitatea şi 
dezvoltarea continuă a sistemului de sănătate în gene-
ral şi a instituţiilor medicale în particular.
Cursurile  de perfecţionare postuniversitară  în 
domeniul Medicinei Sociale şi  Managementului Sa-
nitar în cadrul Catedrei de Medicină Socială şi Ma-
nagement Sanitar „Nicolae Testemiţanu” sub condu-
cerea profesorul D.Tintiuc se efectueazâ  în confor-
mitate cu Regulamentele respective ale Ministerului 
Sănătăţii. Fiecare conducător al instituţiilor medicale 
este obligat să-şi perfecţioneze cunoştinţele şi deprin-
derile practice pe parcursul activităţii profesorale cu 
atestarea pe specialitate odată la cinci ani.
Trecerea la sistemul de module – în cadrul Ca-
tedrei de Medicină Socială şi Management Sanitar 
„Nicolae Testemiţanu” conducătorii Instituţiilor Me-
dicale Publice trec următoarele  module de instruire:
- Managementul serviciilor de sănătate 
- Managementul strategic în sistemul de sănătate 
- Etica, deontologia  şi comunicarea în activitatea 
managerială  
„Sănătatea publică”, Biostatistică şi metodele 
epidemiologice  de studiu în  sănătate,  Sistemul  in-
formaţional”
- Managementul serviciilor primare de  sănătate 
şi Medicină de Urgenţă
- Economie, management fi nanciar şi   contabi-
litate




Alegerea modulului, conform planului de instru-
ire aprobat de Ministerul Sănătăţii în anul respectiv 
de către cadrele de conducere este liber, cu o condiţie 
ca în 5 ani (la fi nele) anului, fi ecare conducător să 
însuşească toate  modulele, acumulând 250 credite. 
Rezultatele instruirii postuniversitare în domeniul 
Medicinii Sociale şi Managementului Sanitar servesc 
ca bază  pentru determinarea posibilităţilor specialis-
tului de a menţine (sau ocupa) postul de conducere 
în sistemul de sănătate, de a fi  atestat sau licenţiat în 
specialitate.
La fi nele cursului auditorii de la catedră în comun 
cu Asociaţia Medicină Socială şi Management Sa-
nitar organizează o Conferinţă ştiinţifi co-practică pe 
probleme actuale din Sistemul de Sănătate.
La 27 mai 2015 Conferinţa ştiinţifi co-practică a 
fost consacrată jubileului de 70 ani de la fondarea 
Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie  şi a 
catedrei Medicină Socială şi Management Sanitar 
„Nicolae Testemiţanu”.
Conferinţa 70 ani USMF şi Catedra 
„Nicolae Testemiţanu”
Perfecţionarea formelor de gestionare în sistemul 
sănătăţii, adecvate condiţiilor noi, necesită ca mana-
gementul să fi e recunoscut şi apreciat ca  ştiinţă, iar 
managerul ca specialist cu trecerea de la noţiunea de 
“şef” la noţiunea de “lider” a  colectivului medical. 
Pentru aceasta  este necesar de o pregătire postuniver-
sitară a cadrelor  de conducere a medicilor specialişti 
şi asistenţilor medicali pe specialităţi noi în domeniul 
Medicinii Sociale şi Managementului Sanitar.
 Sistemul de instruire a cadrelor medicale în do-
meniul de medicină socială   existent, nu prevede pre-
gătirea cadrelor medicale cu studii medii, care deţin 
funcţii de conducere capabile să-şi evalueze activi-
tatea, să participe la elaborarea tehnologiilor şi me-
todelor noi de îngrijire, care ar contribui la sporirea 
efi cienţei serviciilor de sănătate şi optimizare a  chel-
tuielilor.
Asistenţii-manageri trebuie să traseze un scop 
bine determinat, în promovarea şi realizarea  artei 
de conducere a instituţiei. De la ei se cer atitudini 
obiective, la implementarea metodelor noi de  lucru, 
luarea la timp a deciziilor, o viziune profesională în 
fi ecare caz concret, ce ţine de organizarea activităţii 
în domeniu. Aceste şi multe alte cerinţe presupun, nu 
numai formarea nivelului  competenţei în conducere, 
ci şi perfecţionarea continuă a profesionalismului în 
domeniul Medicinii Sociale şi Managementului Sa-
nitar. Asistentele medicale, constituie grupul cel mai 
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important, din punct de vedere numeric dintre profe-
sioniştii din sănătate, iar rolul lor este fundamental 
pentru asistenţa sanitară a populaţiei. Anume aceste 
cerinţe au fost puse la baza procesului de instruire, 
atunci când s-a decis de a oferi posibilitatea asisten-
telor medicale de a-şi continua studiile superioare de 
asistentă medicală, în conformitate cu standardele eu-
ropene.
Crearea facultăţii cu studii superioare a fost dic-
tată de  necesitatea restructurării radicale a asistenţei 
medicale în practica clinică, trecerea la sistemul de 
mai multe nivele de educaţie şi perfecţionare a cunoş-
tinţelor  şi a competenţelor.
Într-un sistem, unde asistenţii medicali alcătuiesc 
numărul cel mai  mare de cadre medicale, nu ar fi  co-
rect, ca acest număr mare de cadre să nu se perfecţio-
neze, să nu-şi aprofundeze studiile ca să poată creşte 
în plan profesional.
Ameliorarea acestei situaţii este posibilă, prin 
intermediul pregătirii asistentelor medicale cu studii 
superioare în specialitatea Medicină Socială şi Mana-
gement în cadrul  USMF „Nicolae Testemiţanu”.
Schimbările ce au loc în sistemul de sănătate im-
pun necesitatea elaborării noilor forme şi metode de 
instruire în domeniul Medicinii Sociale şi Manage-
mentului, noilor programe complexe, cu includerea 
tematicilor actuale, bazate pe principiile şi practica 
internaţională,  pe principiul de consolidare a ştiinţei, 
practicii şi instruirii manageriale.
Oamenii buni au lăsat în spatele lor o lumină. Noi, 
cei ce activăm astăzi în cadrul catedrei suntem datori 
să o protejăm, să nu se stingă şi s-o ducem mai depar-
te deoarece,  cum arată astăzi şcoala medicală,  aşa va 
arăta mâine medicina şi  întreg sistemul de sănătate. 
Misiunea strategică a catedrei este de a realiza 
procesul de integrare a conducătorilor  instituţiilor 
medicale într-un sistem viabil de instruire, formare 
iniţială şi continuă a specialiştilor în domeniul medi-
cinii sociale şi managementului sanitar în  corespun-
dere cu principiile unei societăţi democratice şi a ide-
ilor naţionale de consolidare a  serviciilor medicale.
Modernizarea procesului educaţional postu-
niversitar la catedră cuprinde modernizarea bazei 
tehnico-materiale şi didactice, elaborarea  standarde-
lor noi de califi care,  actualizarea Planurilor şi Pro-
gramelor de studii în specialitate, consolidarea rela-
ţiilor de parteneriat cu instituţiile sanitare.
Programele de instruire  continuă în domeniul 
medicinii sociale şi managementului  la catedră au 
ca obiectiv principal  asigurarea fl exibilităţii instruirii 
printr-o mai bună orientare către cerinţele actuale ale 
sistemului de sănătate în ceea ce  priveşte pregătirea 
profesională.
La catedră se folosesc forme complementare de 
învăţământ deschis cum  ar fi : autoinstruirea, instru-
irea  la distanţă, instruirea cu frecvenţă redusă şi, se 
pune accentul atât pe „a învăţa” şi „a asimila”,  cât şi 
pe „a practica” şi „a aplica”.
Instruirea postuniversitară la catedră este aborda-
tă într-o altă modalitate decât cea a  şcolilor şi stu-
denţilor şi ne bazăm  pe cel mai elocvent model de 
instruire a adulţilor – modelul andragogic,  elaborat 
de către cercetătorul M. Knawles (1984) – andragogia 
fi ind arta şi ştiinţa de a-i ajuta pe adulţi să  înveţe.
Concluzii:
1. Crearea unui sistem de pregătire postuniversi-
tară a cadrelor de conducere şi a specialiştilor în do-
meniul Medicinii Sociale şi Managementului Sanitar 
din Republica Moldova este o necesitate stringentă în 
realizarea cerinţelor actuale de dezvoltare a  sistemu-
lui  sănătăţii.
2. Sistemul complex şi continuu de perfecţionare 
postuniversitară a cunoştinţelor şi deprinderilor prac-
tice în domeniul Medicinii Sociale şi Managementu-
lui Sanitar trebuie să fi e orientat, în primul rând la 
instruirea  cadrelor de conducere, capabile să lucreze 
în condiţiile noi de  activitate a sistemului de sănătate.
3. Prioritatea în instruirea postuniversitară a ca-
drelor manageriale trebuie să-i aparţină  potenţialu-
lui ştiinţifi co-practic şi didactic din ţară cu utilizarea 
maximală a practicii internaţionale şi a posibilităţilor 
de stagiere în domeniul Medicinii Sociale şi Mana-
gementului Sanitar a cadrelor didactice şi conducă-
torilor instituţiilor medicale în universităţile de peste 
hotare.
4. Pentru Republica Moldova s-au format toate 
premisele şi a sosit timpul, când trebuie să revenim la 
această problemă de continuare a studiilor superioare 
în pregătirea asistenţilor medicali cu studii superioa-
re.
5. Piaţa muncii în domeniul nursingului, va oferi 
mai multe oportunităţi în ceea ce priveşte parcurgerea 
traseului profesional, a carierei profesionale, a unei 
motivaţii fi nanciare corespunzătoare şi a unor condiţii 
de lucru mai atrăgătoare.
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